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E van ke lis lu te rila is ten  seurakuntien  
ta lous 1986
De evangelisk-lu therska försam ling- 
arnas ekonom i 1986

Evankelis-luterila isten seurakuntien ta lous 1986
Tilastokeskuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien ti­
linpäätöksistä laatiman tilaston mukaan olivat seurakun­
tien menot vuonna 1986 yhteensä 3 032 milj.mk ja tulot 
3 015 milj.mk1^ . Menot lisääntyivät edellisestä vuodesta 
7,7% ja tulot 7,3 %2).
Seurakuntien käyttömenot kasvoivat edellisestä vuodesta 
7,5 % ja pääomamenot 8,3 %. Seurakunnallisen toimin­
nan menot (ml. yhteiset seurakunnalliset tehtävät), joiden 
osuus käyttömenoista oli 44 %, kasvoivat 9,3 %.
Palkkamenot ja muut henkilöstömenot olivat nyt 9,2 % 
suuremmat kuin vuonna 1985. Huoneistomenot sitä vas­
toin pienenivät 1,3 %. Lainojen kuoletuksiin käytettiin 
25,6 % enemmän varoja kuin edellisenä vuonna. Raken­
nustoiminnan menot, joita seurakuntien pääomamenoista 
on lähes puolet, kasvoivat 2,2 %.
Seurakuntien käyttötulot, joista 4/5 oli verotuloja, kasvoi­
vat edellisestä vuodesta 7,1 %  ja pääomatulot 8,9 %. Lai­
nanotto, jonka osuus pääomatuloista oli yli 2/5, kasvoi 5,1
% .
Vuonna 1986 toimitetussa verotuksessa, joka siis koski 
vuoden 1985 tuloja, oli veroäyrien kokonaismäärä 12,2 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna toimitetussa verotukses­
sa. Yhteisöäyrejä kertyi kaikkiaan 12,8 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Yhteisöäyrien osuus koko äyrimää­
rästä oh 10,3 %.
Taseitten mukaan olivat seurakuntien kassavarat ja talle­
tukset (ml. markkinaraha) vuoden 1986 lopussa 845 
milj.mk. Pitkäaikaista velkaa seurakunnilla oh 390 
milj.mk eh 1,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto perus­
tuu kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineis­
toon. Vuonna 1986 oh seurakuntatalouksia yhteensä 471. 
Yksittäisiä seurakuntia oh kaikkiaan 598.




Ilman edelliseltä vuodelta siirtyneitä ah- ja ylijäämiä.
2) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa JT 1987:2.
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De evangelisk-lu therska försam lingarnas ekonom i 1986
Enligt Stastistikcentralens Statistik över evangelisk-lut­
herska församlingarnas bokslut var församlingarnas utgif- 
ter är 1986 s ammanlagt 3 032 milj.mk och inkomster 3 015 
milj.mk1). Frán föregäende är ökade utgifterna med 7,7 
% och inkomsterna med 7,3 %.
Församlingarnas driftsutgifter ökade med 7,5 %  frän före­
gäende är och kapitalutgifterna med 8,3 %. Församlings- 
verksamhetens utgifter (inkl. gemensamma församlings- 
uppgifter), vars andel av de egentliga utgifterna var 44 %, 
ökade med 9,3 %.
Löneutgifterna och övriga personalutgifter var nu 9,2 % 
större än är 1985. Lokalutgifterna minskade däremot med 
1,3 %. För läneamorteringar användes 25,6 % mera än 
under äret förut. Utgifterna för byggnadsverksamhet, 
som omfattar nästan hälften av församlingarnas kapitalut- 
gifter, ökade med 2,2 %.
Församlingarnas driftsinkomster, av vilka 4/5 var skattein- 
komster, ökade frän äret förut med 7,1 % och kapitalin- 
komsterna med 8,9. Läntagningen, vars andel av kapitalin- 
komsterna var över 2/5, ökade med 5,1 %.
Vid den är 1986 verkställda beskattningen, som alltsä gäll- 
de 1985 ärs inkomster, var det totala antalet skattören 
12,2 % större än vid den beskattningen som verkställts 
äret förut. Samfundsskattörena uppgick tili sammanlagt 
12,8 % mer än äret förut. Samfundsskattörenas andel av 
det totala antalet skattören var 10,3 %.
Enligt balansema var församlingarnas kassamedel och de- 
positioner (inkl. marknadspengar) 845 milj.mk i slutet av 
är 1986. Församlingarnas längfristiga skulder uppgick tili 
390 milj.mk, dvs. 1,5 %  mer än äret förut.
Statistiken över de evangelisk-lutherska församlingarnas 
ekonomi grundar sig pä material som kyrkostyrelsen in- 
samlat av församlingarna. Är 1986 uppgick antalet för- 
samlingsekonomiska enheter tili sammanlagt 471. Totala 
antalet enskilda församlingar var 598.
^ Exkl. överskott och underskott frän föregäende är.
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GV.-LJT. jtUKAKUN TIEN TALOUS 19*6 - Jc EV.-LUTH. FÖRSAML 1NGARNAS EKONO \ I 1986 
F AuL Jk Ku 1. - MENO i JA 1ULCT - 10JJ MK 








T JK UN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN
ABO TAMMER- OLE A- SiT BORGÄ KUOPIO LAPPO
FORS 30RGS MIcHELS
YLEISHALLINTO - ALLAAN FORVALTNING 2*24 22 30133 35064 30780 28113 13309 29579 26385
HALLINTOELIMET - FOKVALTNl NGSORGAN 31825 4429 3652 4323 4063 2555 4 201 3 702
T IL INTARk ASTUS JA T ALOUSHALL X M O  - 
REVISION CCH EKUNLMIFÖRVALTN1NG 96063 12342 16713 10992 11391 48 94 11208 1 0775
a E a K j s k e k i s i e r i / k i r k k c h e r r a n v i r a s t o  -
c EHTRAl REGISTEK/KYRKOHERGEÄMBcT E 84563 9971 10561 11686 10041 5001 109J6 8773
MUU YLE1SHALLINTC-
ö v k i » AELMÄN FURVALTNING 29965 3399 4137 3782 2611 865 3254 3132
PÄÄLUCKAH KCKUNAiSMENOIS TA - 
AV HJVJJIITELNS fUTALUTGTE TER:
PALKAT - LÖNER 150J 62 18832 20920 19394 18540 8067 18914 16602
Muu T HENKILÖSTÖMENOT - 
ÖVRIGA PERSUHALUTGIFTER 30740 3195 4 018 3497 3290 1525 3112 2929
TARVIKKEET - FÖRKÖOENHETER 184 30 1993 2 92 5 3125 1829 1214 2314 2069
HUONEISTOMENOT - LUKALUTGIFTER 2750 424 361 192 153 257 64 220
PALVELUKSET - TJÄHSTEK 31804 3992 5835 3563 3282 1685 4097 3520
PAIKKALLISSEURAKUNNIsSA TEHTÄVÄ SEU­
RAKUNTATYÖ - FÖR SAM LINGSARBETET I 
l u r a l f ö r s a m l i n g a r n a 845279 100352 107452 95132 93134 42073 90628 91179
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT - 
GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGlFTER 203608 24832 49569 20132 17025 2301 15788 10619
PÄÄLUOKISTA 2 JA 3 - 
AV HUVUDTITLAHNA 2 CCH 3:
ERITTELEMÄTÖN SEURAKUNTATYÖ -
J S P E d  FI LEKAT FÖRSAMLINGSAKBETE 298697 45217 50365 38818 33437 18836 31894 30884
T IE LU TUS TOIMI iX TA - INFORMAT IUNSVERKS . 3*477 3202 4365 3449 2356 1616 2311 2721
MUSIIKKITOIMINTA - MU SI KVERKSAMHET 
LAPSI- JA NLORISUTYÖ -
73814 9901 8924 10537 8757 6451 9135 9755
BARN- JCH UNGOUMSAKBETE 309917 38639 50 38 8 38313 39700 8453 39314 33926
PALVELU - SERVICE 175411 21389 25439 17572 18397 5291 1 7340 17457
EVANKELIOIMINEN - EVANGEL I SAT ION 4195 447 771 291 698 283 302 190
LÄHETYS - MISSION 339 79 4015 5988 3024 3467 1006 2669 4298
MUU j EUKAK.TYÖ - ÖVKIG FÖRSAML.ARBETE 118404 2376 10760 3 265 3351 24 3 8 3455 2574
PÄÄLUOKKIEN 2 JA 3 KOKONAISMENOISTA - 
AV HUVUOTITL. 2 OCH 3 TOTALUTGIFTER:
PALKAT - LÖNER 615258 75001 89334 68330 67756 25652 66297 60296
MUUT HENKILÖSTÖMENOT - 
ÖVRIGA PERS0NAEUTG1FT6R 109251 12503 15895 13516 12411 4567 12958 11199
TARVIKKEET - FÖKKÖOENHETER 85412 10952 12G58 10129 8927 4147 9480 7835
HUONEISTOMENOT - LOKALUTGIFTER 46613 6272 7982 2254 1239 254 1 148 577
PALVELUKSET - TJÄNSTER 82086 84 80 8695 9818 8948 3153 6570 7742
AVUSTUKSET - UNOERSTÖO 57085 6705 10 750 6128 4808 2575 4464 6669
HAUTAUSTOIMI - BEGKAVNINGSVÄSENDET 
HAU TAUSMAAHALLI NTU -
171617 28802 26581 15973 21044 9396 18874 18101
URAVGAKUSFÖRVALIN INC 
HAUTAUSMAAKIINTE1STÖT -
15073 2389 3486 1529 1802 1177 1712 1082
dYÖGNAOEK Pi GRAVGÄRDAKNA 15588 1971 2819 1306 2334 490 1285 1596
HAUTAUSMAAT - BEGRAVNINGSPLATSER 140949 24444 20272 13138 16906 7726 15874 15427
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA - 
AV HUVUOTITELNS TOTALUTGIFTER:
PALKAT - LÖNER 110778 18816 16799 10396 13635 6188 12479 12143
MUUT HENKILÖSTÖMENOT - 
ÖVKIGA PERSCNALUTGIFTEK 19781 3518 3244 1866 2481 1009 2362 2182
TARVIKKEET - FÖRNÖOENHETER 11498 1722 2129 1050 1220 591 1197 1172
HUONEISTCMENOT - LOKALUTGIFTER 181 04 2512 2367 1865 2267 1060 1434 1546
PALVELUKSET - TJÄNSTER 10293 1849 1924 748 1314 495 1344 779
K U N l t l S T Ö T O I M I  - FAST IGHETSVÄSENOET 479024 64428 64355 57261 58708 27519 54826 55817
Ki1NT6ISIÖHALLINT0 - FASTIUH.FÖRVAL TN. 
KIRKOT JA SEURAKUNTATALOT -
20389 2583 2818 1713 1814 1227 2278 2042
KYKKJK OCH FÖRSAMLINGSHEM 267923 37071 35305 34881 32588 15682 32457 32821
ASU IN TALOT - BUSTAUSHUS 
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET -
39320 6278 3829 4317 4771 3726 5635 3955
LÄGEK- UCH KUKSGÄRuAR 63424 7130 11984 5748 10137 2363 5950 7940
MUUT KIINTEISTÖT - CVRIGA FASTIÖHETER 
USAKt- JA VUOKKAHUUNEISTUT -
19294 1724 2 78 7 1852 1361 2279 1161 1823
AKIIt- OCH HYRESLÄGfcNHETEK 
MAA- JA METSÄTALOUS -
31090 5001 3029 2920 2364 655 1687 2345
JOKU- UCH s k o g s u k u k  
MUU KIINTEISTÖTOIMI -
24562 1700 2 38 8 4 4 99 4923 1204 4989 4153
















































7I iLASTLKEsNUS - S T A U  sT1KCENTRALEN
EV.-LJI. sEURAKUNTI EN TALOUS 19S6 - OE EV.-LUTH. FÖRSAMLINGARNAS EKUNOMI 1986 
TAULUKKU 1. - MENOT jA IULCT - 1CJ0 MK - JATK.
TAöELL 1. - UTGIFTEk OCH INKOMSTEK - 1000 MK - FORTS.
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFT!
SEURA-
KUNNAT T JR UN TAMPEREEN UULUN MIKKELIN PORVOON KUOPI ON LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÜK- A BO TAMMER­ ULEÂ- S: T b o r g a KUOPIO LAPPO HELSING­
MENOT (j AIK.I1 - uTGIFTER (FORTS.) SAML1NGAR FORS BORGS MICHELS FORS
PÄÄLJÜKAN 5 KOKI:NAI SMENU1STA - 
AV hUVJUTIIELNS 5 TCTALLTGIFTER!
PALKAT - LÖNEk 177077 24079 26796 23956 22845 9523 20778 23373 25727
MUUT HENKILÖSIJMENOT - 
ÖVRIGA PERSUN m LUTGIFTER 23202 3227 3486 3 2 36 3004 1169 2 724 2956 3400
TARVIKKEET - FJRNÙÜENHETÉR 25423 26 78 4544 2856 3964 1707 2537 3053 4084
HUONE1STUMEN0 i - LOKALUTGIFTER 198932 27323 23908 20812 21485 12049 2081 7 1 8679 53859
p a l v e l u k s e t  - t j à n s t é r 37420 4392 4201 4979 4776 2130 5196 4885 6861
-5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ -
VEKKSAMHCTSUTGIFTE r  SAMMANLAGT 1941950 248547 283021 219278 218024 94598 209695 202101 46668 6
PALKAT - LÖNEK 1053175 136728 153849 122076 122776 49430 118468 112414 237434
MUUT HENKILÖST ö MEimUT - 
ÖVRIGA PERSONALUIGIFTER 182974 22443 26643 22115 21186 8270 21156 19266 41895
t a r v i k k e e t  - f ö r n ö d e n h e t e r 140763 17345 21656 1 7160 1 5940 76 59 15528 14129 31346
SISÄISET VUOKRAT - INTERNA HYROR 44977 60 51 7207 2099 175 280 469 103 28593
VUOKRAT - HYROR 28850 3165 3348 2210 2540 1209 1498 2341 12539
MoUT HUONEISTOMtNOT - 
ÖVRIGA LQKALUT GIF TER 192572 27315 24063 20814 22429 12131 21496 18578 45746
p a l v e l u k s e t  - t j ä n s t e r 161603 18713 2065 5 19108 18320 7463 17207 16926 4321 1
VEROT - SKATTER 10048 842 1217 872 2321 430 1512 1369 1485
UsUJöET JA KORVAUKSET - 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAK 13320 955 1 192 770 2602 1009 1176 2861 2755
AVUSTUKSET - UNOEKSTÖO 57548 6727 10752 6128 4808 2605 4474 7015 15039
MUUT KUIN VAKIOMOMENTIT - 
ANORA AN STANOAROMOMENT 45003 6593 11 515 4970 3515 3060 5032 6085 4233
MUUT MENOT - ÖVRIGA UTGIFTER 11114 1662 914 948 1405 1056 1695 1019 2415
6 K AH ÜITUSTOIMI - FINANSIERINGSVERKSAMH. 4541C5 61576 66888 45770 49368 18809 47350 40950 123394
LAINAKUSTANNUKSET - LANEKOSTNADER 44077 6738 5895 4542 5283 2008 4667 5474 9470
MAKSUT KIRKON KESKUSRAHASTOLLE - 
AVG1FTER TILL KYRKANS CENTRALFOND 295359 38960 40 982 29973 30990 11699 27652 26000 89103
SIIRROT RAHASTOIHIN -
O V E K F Ö K INGAR TILL FONDER 57055 8354 12232 4358 7046 1411 9524 3982 10148
KIRKOLLISVEROTUS - KYRKLIG BESKATTN. 45558 6292 6385 5343 4937 1935 4946 4 736 10984
MUUT RAHOITUSMENOT -
ÖVRIGA F I NANSIERINGSUTGIFTER 61 79 791 1042 852 570 715 263 481 1465
EDELLISEN VUODEN ALIJÄÄMÄ - 
UNUERSKOTT FRÄN FÖREGÄENOE ÄR 5876 442 352 700 542 1045 297 274 2224
1-6 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ -
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 2396055 310123 349909 265048 267392 113407 257045 243051 590080
7 PÄÄOMATALOUS - KAP ITALHUSHÄLLNING 641676 93105 92 74 8 85571 56210 41783 82283 73365 116611
LAINOJEN KUOLETUKSET - 
LÄNEAMURTERINGAR 82304 10335 9325 10516 10939 3577 8001 14412 15199
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO - 
KÜP AV FAST EGENDOM 28894 1573 12739 7352 840 1297 1212 1503 2378
SIITÄ - DÄRAV!
RAKENTAMATON MAA JA TONTIT - 
UdEÖYGGD MARK CLH TOMTER 9326 1527 1 756 1826 665 875 855 727 1095
ASUINKIINTEISTÖT - BOSTADSFASTIGH. 5490 - 88 7 3673 - 209 273 332 116
MJUT KIINTEISTÖT - ÖVR. FASTIGHETER 14078 46 10096 1853 175 213 84 444 1167
HAUTAUSMAAT - BEGRA VN INGSPLATSER 62667 8841 10323 8956 3367 1346 7057 5689 17088
SI I TA - DÄRAV!
TALONRAKENNUS - HU SÜYGGN.VERKSAMHET 24904 3179 4 371 5686 959 716 3565 1719 4709
MAANRAKENNUS - JCRDARBETEN 28465 4144 3339 2233 1212 263 3119 295 4 11201
KuNEET JA KALUSTC, URUT -
MAsKlNER UCH INVENTARIER, o r g l a r 9298 1518 2613 1037 1196 367 373 1016 1178
RAKENNUS TUI M INTA - BYGGNADSVERKSAMHET 281073 40255 40 76 8 36643 20421 2 54 96 40623 29920 4694 7
SIITÄ - CÄRAV: 
KIRKJT - KYRKOR 86913 11072 7901 17652 5602 14021 5559 5753 19353
SEURAKUNTATALOT - FÖRSAMLINGSHEM 9*216 18447 10069 7132 5216 4691 20313 16492 11856
ASUINTALOT - BUSTADSHUS 9967 1157 1296 1631 674 1961 964 1816 466
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET - 
LÄGER- OCH KURSGÄRDAR 49534 46 18 9738 7 8 77 5977 1119 8975 3876 7354
Mu u t  KIINTEISTÖT - ÖVR. FASTIGHETER 31716 2359 11269 1380 1363 3289 3156 1564 7336
ERITTELEMÄTÖN SUUNNITTELU - 
OSPECI FILERAU PLANERING 8727 2602 495 971 1589 415 1656 419 5 80
URUT - ORGLAR 13716 747 1409 1782 3316 387 2376 951 2748
KALUSTO - INVERTARIER 35 750 4621 4921 4320 3978 2201 4656 4061 6992
ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 59949 15202 2978 1548 3577 645 1860 2928 11211
ANTOLAINAT - BEVILJADE LÄN 4988 3045 1303 - - 150 _ 290 200
sIIRROT RAHASTOIHIN - 
ÖVEk F Ö R INGAR TI LL FONDER 90052 8038 8 96 2 1 4383 9627 6521 16370 12402 13749
MUUT PÄÄOMAMENOT - ÖVR. KAPIT.UTGIFTER 23 10 458 22 84 144 164 129 1212 97
MENUT YHTEENSÄ - UTolFTEK SAMMANLAGT 3037731 403228 442657 350619 323602 155190 339328 316416 706691
TILA STbKtSKUS - STATISTIKCENTKAL EN
EV.-LUi. SEUKAKUNTIEN TALOUS 1986 - DE EV.-LUTH. FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1986 
TAULJKKU 1. - MENOT JA TULOT - 1J00 MK - JATK.
TAbcl L 1. - JTGIFTER JCH INKOMSTER - 1000 MK - FORTS.
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFTs
SEURA-










BORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
1 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
SIITÄ - DÄRAVS
22668 1965 4405 3278 2180 617 3180 2254 4789
MAKSUT JA KORVAUKSET -
APGIFTER OCH tkSÄTTNINGAR
2 PAIKALLISSEURÄKUNNISiA tEHTÄVÄ SEU­
RAKUNTATYÖ - FÖR SA ML I NGSAR3ETET 1
13798 1186 2096 1670 1279 386 2241 1604 3336
LOKALFÖASAMLINGARNA 474 96 4092 5937 4697 5126 1506 5555 4376 16207
3 yHTEI SET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT -
UEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER
PÄÄLUUKISTA 2 JA 3 - 
AV HJVUÜTITLAKNA 2 CLH 3:
43682 5206 9622 1833 3092 119 3431 1186 19193
MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVG1FTER OCH ERSÄTTNINGAR 51766 5901 7734 2759 3120 631 4117 2476 25028
A HAUTAUSTOIMI - BEGRAVNINGSVÄSENOET 
SIITÄ - DÄRAVi
33423 10598 4084 2400 2903 1219 3336 3160 5723
MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVG1FTER OCH ERSÄTTNINGAR 24543 9905 3010 1240 1692 732 1729 1451 4784
5 KIINTEISTÖTOIMI - F ASTIGHETSVÄSENDET 
SIITÄ - DÄRAV:
247686 32324 35951 24590 33314 10190 29311 26563 55443
MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 23664 1535 3774 2189 4598 1265 1988 4145 4170
VUOKRATULOT - HYRESINKOMSTER 
METSÄTALOUSTULOT -
149309 26410 22 72 5 10760 14588 4972 11357 9632 48865
1NKOMSTER AV SKOGSBRUK 62673 3181 624 3 9887 12803 3250 14630 11447 1232
1-5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ -
VERKSAMHETSINKOMSTER SAHMANLAGT 
SIITÄ - D Ä RA V:
394955 54185 59999 36798 46615 13651 44813 37539 101355
KORVAUKSET VALTIOLTA JA KUNNILTA -
ERSÄTTN. AV STATEN ELLER KOMMUN 
KORVAUKSET MUILTA SEURAKUNNILTA -
25156 1317 5 390 4138 3824 462 4926 2542 2557
ERSÄTTN. AV ANDRA FÖRSAMLINGAR 
MAKSUT JA KORVAUKSET -
5395 662 1601 503 959 165 342 318 84 5
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 113771 18527 16614 7858 10689 3014 10075 9676 37318
HENKILÖSTÖTULOT - PERSONALINKOMSTER 
VUOKRAT VIRKA-ASUNNOISTA -
13964 1831 1782 1640 1498 515 1312 2082 3304
HYROR FÖR TJÄNSTEBOSTÄDER 
VUOKRAT MUISTA ASUINHUONEISTOISTA -
25333 35 45 3211 3608 3269 2384 3263 3088 2965
HYROR FÖR ÖVR. 60STA0SLÄGENHETER 
VUOKRAT TOIMISTO- JA LIIKEHUONEIS­
TOISTA - HYROR FÖR KONTORS- OCH
36453 6086 4421 2372 4536 1164 4639 2570 10665
AFFÄRSLÄGENHETER 
VUOKRAT MAA- JA VESIALUEISTA -
27181 7151 6807 371 4638 198 567 685 6764
HVKUR FÖR MARK- OCH VATTENOMRÄOEN 104 34 1464 59 7 1044 1105 1029 1566 536 3093
SISÄISET VUOKRAT - INTERNA HYROR 45336 6304 731 7 2092 177 255 502 111 28578
MuUT VUOKRAT - ö VK IGA HYROR 
METSÄTALOUSTULOT -
12636 2245 1195 1495 1358 204 1748 3265 1126
INKOMSTER AV SKOGSBRUK 
MUUT KUIN VAKIÖMCMENTIT -
62692 3181 6253 98 87 12812 3250 14630 11447 1232
ANDRA ÄN STANDAROMOMENT 9420 671 4 47 3 1221 954 217 502 644 738
MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER 7168 1206 329 568 789 808 733 566 2169
6 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINGSVERKSAMH. 2470346 321384 363881 287057 273580 119524 263290 257913 583717
KORKOTULOT - RÄNTEINKOMSTER 
AVUSTUKSET KIRKON KESKUSRAHASTOLTA -
67181 12461 7320 7525 5758 2453 5227 3992 22445
UNOERSTÖD AV KYRKANS CENTRALFOND 
SIIRROT RAHASTOISTA -
21688 1337 1232 7998 2300 1533 3995 3034 259
öVtKFÖRINGAK FRÄN FONDEM 297 04 2133 13612 1426 1516 1609 3447 2260 3701
KIKKOLLISVERU - KYRKOSKATT 2247657 290758 322052 259068 249421 104978 240755 237717 542908
MEKlMlhSVERU - aJÖMANSSKATT 
MUUT RAHOITUSTULOT -
6593 2129 360 150 805 1496 112 308 1233
0 VR 1GA FINANSiEKINGS1NKOMSTER 
YLIJÄÄMÄ EDELLISELTÄ VUODELTA -
6454 1005 1457 317 481 462 213 385 2134
ÖVEKSKGTT FRÄN FÖREGÄENOE ÄR 91058 11564 17856 10561 13292 6994 9541 10211 11039
1-Ó KÄYITörULUI YHTEENSÄ -
DRIhTSINKUMSTER s a k m a n l a g t 2865301 375569 423880 323855 320195 133175 308103 295452 685072
9T 1 LA S T GivE S k u S -  S T A TI ST I K C E n TRALEN
tV.-LUT. ¿fc u k AKUNT I En TxLuUS 19d6 - UE EV.-LJTH. FÖR S A HL INGA R N AS ÊKUNOMI 1986 
iAj LUK n u  1. - MENOT JA TULCT - 1000 HK - JATK. 
fAüLLL 1. - JTGIFTEK üCH INKUMSTER - 1000 MK - FORTS.
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFT:
SEURA­
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÜR- ABO TAMMER­ ULE A- S : T b c r g a KUOPIO LAPPO HELSING­
TULOT (JATK.) - 1NKLMSTEK (FUKTi.) SAMLINGAR FORS BURGS MICHELS FORS
PÄÄOMATALOUS - KAPIIALHUSHALl NING 241101 38740 35435 33645 15439 25954 36643 29793 25452
LAINANOTTu - UPPLÄN INC 1C0890 24276 13148 15148 6312 7104 11763 13569 9570
KIINTEISTÖJEN MYYNTI -
FbKSÄLJNING AV FASTIuHETER 34350 3145 4 740 2104 2110 3267 6382 4928 7674
H A U T h UjMAAT - ö EGk AV m INGSPLATSER 2063 - - 11 - - - - 2052
URUT - URGLAR 2C1 22 34 2 18 - - 75 50
KALUSTON MYYNTI -
FÖk SÄLJNING AV INVENTARIER 328 43 112 36 19 44 42 25 7
ARVOPAPEREIDEN MYYNTI -
FÜRSÀOJNING AV VÄRUEPAPPER 6716 23 2 26 3 7 73 882 142 1309 430 894
ANTü l A íNOJEN LYHENNYKSET -
AMURTERINGAR PÄ JEVILJAOE LAN 12 79 29 431 2 108 6 - 409 294
s i i r r o t  r a h a s t o i s t a  -
OVE RFOR1NGAK ERAN FGNÜER 54775 6028 12089 6911 3315 2881 11581 7751 4219
PALO- YM. VAHINKOJEN KORVAUKSET -
3RANU- UA. SKAUEERSÄTTNINGAR 14039 55 44 1244 676 9882 1768 99 271
AVUSTLKSET KIRKON KESKUSRAHASTOLTA -
UNUEKSTÖÜ FRÂN KYRKANS CENTRALFONU 18017 3845 1 59 9 3595 1839 2361 2879 1899 -
MUUT PAÄUMATULUT -
ÖVKIGA KAPITALINKCMSTER 8452 1276 979 3823 160 266 917 612 419
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SANMANLAGT 3106402 414309 459315 357500 335634 159129 344746 325245 710524
TAULUKKO 2. - VAPAAEHTOISESTI KOOTUT VARAT - 1000 MK 
TAuELL 2. - FR IVILL1GT INSAMLADE MEOEL - 1000 MK
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFTS
SEURA-










BORG A KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
ÜLUSMAKSETUT KÜLEHTI- JA KERÄYSTULOT -
UTBETALUA KOLLEKT- UCH INSAML. MEOEL 
VAROJA KÄYTETTY OMAN SEORAKUNNAN TOI­
MINTAAN - MEOEL ANVÄNOA FOR FÖRSAM-
55684 3347 6878 5784 7475 3539 8102 6124 9435
LINGENS EGEN VERKSAMHET 15768 1060 1398 2022 1727 634 1795 1839 5293
MENOT YHIEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
TULOT - INKOMSTER




OMAAN KÄYTTÖÖN - GUCSTJANSTKOLLEKTER
23764 3161 3608 2670 3265 2015 2682 2918 3445
FÖR FöRSAMLINGcNS e g e t  u r u k  
MUUT KOLEHTI- JA KERÄYSTOLOT -
3652 403 501 496 395 337 444 459 617
ÖVKIbA KOLLEKTER GCH INSAMLINGAR 45198 6021 4097 4578 5855 1854 7006 4901 10886
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 726 14 9585 8206 7744 9515 4206 10132 8278 14948
KOLEHTI- JA KERÄYSVARAT 31.12. -
KULLEKf- CCH INSAML. MEOEL 31.12. 22482 3044 182 3 2250 3233 603 3814 2633 5082
TAOLUKKU 3. - KIRKOLLISVEROTUS VUUNNA 1986 (VEROVUOSI 1985)
TABELL 3. - KYRKLIG BfcSKATTNING ÄR 1986 (SKä TTEARET 1985)
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFT:
SEURA-
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIT
ALLA FÖR- 
SAMLINGAR






BORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
VEKUÄYREJÄ YHIEENSÄ 1M1LJ. KPL! -
SKa TIÖREN SAMMANL Ab T {M IL Ja STI 167203 22044 23303 17254 17609 6748 15901 14843 49501
SIITA - UÄKAV:
YHTEISÖÄYREJÄ - SAMFUNOSSKATTÖREN 17184 2159 1890 1422 1358 5 86 1248 1143 7378
VEROÄYRIN KESKIHINTA (P.) -
¿KA TTÜRET S MEütLPRi S (P.) 
MAKSUUNPANTU KIRKOLLISVERO (1COO MK)
1.27 1.27 1-31 1-40 1.33 1.50 1.39 1.46 1.05
OEJITEk AJ KYRKUS k AIT (10)0 MK) 21231 17 280912 306003 242218 233500 100998 221451 216701 521334
10
TiLASIC\L.»KuS - ST A M  S 
CV.-LUl. SEukAKJNTItN 
TAULUAKO a . - TASfctT S 
TAÜELL (*. -  dALANSfcK i
IlKCENTRALEN 
TALOUS 1986 - OE 
1-12. - 1U00 HK 
1.12. - 1000 MK
EV.-l JTH. F Ö K S A M U N G A R N A S  EKONOMI 1986
KAIKk I HIIPPAKUNTA - STIFT:
SEURA-
KUNNAT TJRUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN P ORVUON KUOPION LAPUAN HELSl[ NG IN
ALLA FÖK- AdO TAMMER­ ULE A- S: T BORGA KUOPIO LAPPO HELS1ING-
VAHTAAVA - AKTIVA SAML1NGAK FORS BÛRGS MICHELS FORS
1. i\ Ariu» TUSuMAISUUS - FINANSIERlNGSTiLLG. 1148161 193953 153249 124422 120837 54122 100742 97128 303708
11. K A L A V A R A T  - KASSA PEUEL 1 1U492 10822 13 648 132 35 12956 8287 16594 12613 22337
12. TALl ETJKSe T - OEPJSITICNER 7 344 34 143859 107641 69856 74701 27690 50924 46277 213486
1 3. TULuJÄAMÄT - 1NKUMSTRESTEK 2Û78S5 22793 22230 26202 26063 11118 2551 1 24958 48980
1. VCRUSAAMISE T - SKATTEFURORINGAK 178569 19820 19183 21928 24104 9990 22777 21832 38935
2. MUUT TULOJÄÄMÄT - 
0 VK IuA 1NKOMSTRESTER 29286 2973 304 7 4274 1959 1128 2734 3126 10045
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT - JLYFTA LÄN 26768 9973 3 36 1 2350 215 2878 1700 4191 2100
15. ENNAKKOMAKSUT - F0 RSKOTTSdtTALNINGAR 5186 847 578 21 90 12 1 37 3600
16. SI Ik TUj AAM I SE T - REiULTATREviLERINGAR 8535 1139 2068 663 1268 360 268 922 1847
1?. MUUT SAAMISET - ÖVKIGA FOKOR INGAR 8090 761 349 1041 630 186 491 1492 3140
18. MUUT RAHOITUSVARAT -
ÖVRiGA FINANSIER1NGSTILLGÄNGAK 30334 2981 2025 2970 2441 3430 3982 4608 7897
19. KAHMiTUJE* EKITYISKATTEET - 
FCNj ERNAS s p e c i a l t ä c k n i n g 16464 778 1353 8085 2470 155 1276 2023 324
2. VARASTOT - FÖRRÄU 1104 39 219 204 79 - 264 125 174
5. a n t o l a i n a t  - LÄNEFOHORINGAR 12966 1964 3753 355 381 454 362 2814 2883
4. KÄY TT ÖUMAI s UUS - ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 4864352 705430 655742 505055 655054 387818 555197 572289 827767
41. KESKENERÄISET TYÖT - 
HALVFÄKU1GA ARBETEN 66497 5863 4516 5 82 182 2255 4 34 7 1 1520 37232
42. Ma A- JA VESIALUEET, LUONNONVARAT - 
JORO- UCH VATTENJMRADEN, NATURTILLG. 507765 61601 63470 47208 100674 28139 79648 63458 63567
43. RAKtNNJKSET - BYGoNAÖER 3759431 576234 5 16590 402315 503143 313774 415661 456156 595558
44. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET - 
FASTA KONS TRUKT U N E R  OCH ANLÄGGNINGAR 22910 4571 4355 2233 316 5902 1501 446 3586
45. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS - 
LÖSA a n l ä g g n i n g s t i l l g A n g a r 261723 28204 28523 32315 31241 27128 33621 38672 42019
46. a i n e e t o n  k ä y t t ö o m a i s u u s  -
IMMATEKIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 246034 28953 38 289 20402 19499 10619 20424 2 2041 85807
5. ALIJÄÄMÄ - UNOERSKCTT 11764 1425 462 1589 96 7 1484 2 501 693 2 64 3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 6038347 902811 813 42 5 631625 777318 443878 659066 673049 1137175
V A S T A  T T A V A A  -  P A S S I V A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -
KORIFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL 139779 17532 18280 11554 14858 8095 17538 11761 40161
11. TILIVELAT - KONIOSKULDEK 95105 11783 12274 10517 10763 6245 12641 9763 21119
12. SIIRTOVELAT - RESULTATREGLER INGAR 34752 5140 5273 683 2784 1145 1113 1293 17321
1. ENNAKKOTULOT - INKONSTFÖRSKOTT 31636 4257 4270 671 2756 1057 851 1204 16570
2. VEROVELAT - SKAITESKULOER 31 16 883 1003 12 28 88 262 89 751
13. KASSALAINAT - KASSALiN 9922 609 73 3 354 1311 705 3784 705 1721
2. TALOUSARVIOLAINAT - ÜUÜGETLÄN 389706 79843 45434 4 09 26 43765 18914 42612 47418 70794
3. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVAT IONSANSLAG 262434 46766 57197 22103 11317 8409 11389 18235 87018
4. OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 5246434 758671 692510 557059 707383 408453 587518 595639 939201
41. RAHASTOJEN PÄÄOMAT -
FUNUEKNAS KAPITAL 669834 114380 77469 79221 77054 30928 66182 58398 166202
1. PÄÄOMARAHASTO - KAP ITALFONOEN 240491 51898 19929 2 94 09 38708 14964 29014 25257 31312
2. VERONTASAUSRAHASTO -
¿KA r TEU U Ä M N  ING STUNDEN 342807 546 54 44816 33677 30081 8155 32627 26757 112040
3. MUUT RAHASTOT - uVRIGA FUNDER 86536 78 26 12724 16135 8265 7809 4 541 6384 22850
42. KANTAPÄÄOMA - STAMKAPITAL 4465372 627456 594714 464786 611671 369314 512196 524125 761110
43. YLIJÄÄMÄ - öVEKSm JTI 111228 16835 20327 13052 18658 8211 9140 13116 11889
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